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انممذمخ والأهذاف : أولا 
 )خبسط اٌّذْ (أٚ اٌش٠ف١خ  )داخً اٌّذْ (٠ؼ١ؼ الإٔغبْ فٟ ث١ئزٗ اٌؾضش٠خ          
لا ٠ّىٓ إٌظش ئٌٝ ٚ دْٚ سؤ٠خ ئٔغبٔٙب  ِٓفلا ٠ّىٓ إٌظش ئٌٝ اٌج١ئخ"ثؼلالخ ِزىبٍِخ ،
دْٚ سؤ٠خ ث١ئزٗ ، فبٌؼلالخ اٌّزجبدٌخ ث١ّٕٙب ٟ٘ ِم١بط عٛ٘شٞ ٌٍذلاٌخ ػٍٝ ِٓ الإٔغبْ 
ؽبٌخ اٌزٛاصْ ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌؾم١ٓ ، ٚػٍ١ٗ فأْ اٌزذ٘ٛس الالزقبدٞ ٚاٌزخٍف الاعزّبػٟ 
 ئٌٝ رإدٞٚرشاعغ ِغزٛ٠بد ِذا خ١ً الأفشاد ٚاٌّغزّؼبد ئٌٝ ِغزٛ٠بد خظ اٌفمش ، 
). 4002ؽٕٛػ ،("  الإٔغبٔ١خ ٚلاع١ّب اٌج١ئخ اٌّض٠ذ ِٓ رذ٘ٛس اٌج١ئخ 
ئْ اٌزفبػً ث١ٓ اٌفمش ٚاٌج١ئخ غبٌجب ِب ٠إدٞ ئٌٝ رذ٘ٛس اٌخقبئـ اٌج١ئ١خ ،         
ٚػلاط ِؾىٍخ اٌفمش ٌ١ظ ِغشد ضشٚسح أخلال١خ ، ثً ٟ٘ ِّٙخ ضشٚس٠خ ٌٍزّٕ١خ ، 
ٚ٘ٛ ِب ٠زطٍت ئفلاػ إٌظُ الالزقبد٠خ ٚرؾغ١ٓ ِذا خ١ً اٌفمشاء ٚرمذ٠ُ اٌّض٠ذ ِٓ 
. اٌخذِبد ػٓ طش٠ك أفلاػ ث١ئخ رٍه اٌؾش٠ؾخ اٌٛاعؼخ ِٓ اٌّغزّغ 
ئْ رفبلُ اٌفمش ٚاِزذادٖ اٌّىبٟٔ ٚاٌضِبٟٔ ث١ٓ اٌش٠ف ٚاٌؾضش ٚأؼذاَ اٌّغبٚاح         
لذ  )وبٌغىٓ ٚاٌزؼٍ١ُ ٚاٌقؾخ  (فٟ رٛص٠غ اٌذخً ٚاٌخذِبد اٌؾضش٠خ ٚالاعزّبػ١خ 
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٘١ّٓ ثبطشاد ػٍٝ اٌّذْ ػبِخ ، ٚاٌّذْ اٌىجشٜ خبفخ اٌزٟ ٌٚذد أؽ١بء فم١شح ِزذٔ١خ 
ػّشأ١ب ٚغ١ش ِٕظّخ ٚاٌزٟ رزقف ثؼؾٛائ١خ اٌزؾ١١ذ ٚرذٟٔ اٌؾشٚط اٌج١ئ١خ ، ٚاسرفبع 
اٌىضبفبد اٌغىبٔ١خ ٚأخفبك أٚ رذٟٔ ِغزٜٛ رٛف١ش اٌخذِبد اٌؾضش٠خ ِٓ ِ١بٖ 
ٚؽجىبد اٌقشف اٌقؾٟ ٚالإِذاداد ثبٌىٙشثبء ٚاٌٙبرف ٚاٌطشق ٚأزؾبس الأؽىبي 
اد فٟ اٌذٚي ْٚلذ ثٍغذ ٔغجخ اٌفمش خلاي ػمذ اٌضّبٟٔ. الاعزّبػ١خ ٌٍفمش ٚاٌؾشِبْ 
فٟ ؽ١ٓ لذسد ٔغجخ اٌفمش ػٍٝ ِغزٜٛ ِٕطمخ دٚي غشثٟ آع١ب عٕخ  ) ٪52(اٌؼشث١خ 
 ) . 1002اٌٍغٕخ الالزقبد٠خ ٚالاعزّبػ١خ ٌغشثٟ اع١ب،  () ٪72( ثـ2991
ٚظب٘شح اٌفمش فٟ اٌؼشاق ، ارضؾذ ِلاِؾٙب ِٕز ٚلذ ِجىش ِٕز ػمذ اٌضّبٔ١بد ،        
ٚػٕذِب ؽً ػمذ اٌزغؼ١ٕبد ، فأْ ٔغجخ اٌغىبْ اٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ رؾذ خظ اٌفمش اسرفؼذ 
ثّؼذي عٕٛٞ (ئْ إٌّٛ اٌغىبٟٔ اٌّزٛافً .  ٪ ِّب ٠ض٠ذ الأِش رؼم١ذا 54ٌؾٛاٌٟ 
 عٛق اٌؼًّ اٌضؼ١ف أػذادا ئضبف١خ ػٍٝ اٌّذٜ اٌمق١ش  اٌٝ٠ض١ف ) ٪ 8.2ؽٛاٌٟ 
 ). 4002ؽٕٛػ ، (أ٠ضب 
لذ أفجؼ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ سوٕب أعبع١ب ِٓ أسوبْ اٌٛفٛي ئٌٝ رّٕ١خ ِغزذاِخ       ٚ
٠شرجظ  )ث١ئخ اٌّذْ (ٖ اٌج١ئخ اٌؾضش٠خ ٖئْ ِب رٛاط. ٌٍّذْ فٟ ػبٌُ اخز ثبٌزؾضش 
ٚرزّضً  ) 4991الأُِ اٌّزؾذح،(ثؾبٌخ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ ٚاٌؼلالخ ف١ّب ث١ٕٙب 
: ثّب ٠أرٟ 
:  ٚ٠ؾًّ اٌّزغ١شاد ا٢ر١خ : ػبًِ اٌغىبْ - أ
ؽغُ اٌغىبْ   -
 اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ  -
 ِؼذي ؽغُ الأعشح -
ِؼذي دخً الأعشح   -
:  ٚ٠ؾًّ اٌّزغ١شاد ا٢ر١خ : ػبًِ اٌخذِبد ٚاٌج١ئخ - ة
رٛفش ِ١بٖ اٌؾشة   -
 فلاؽ١خ ؽجىخ ِ١بٖ اٌؾشة  -
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 ٚعٛد ؽجىخ اٌقشف اٌقؾٟ  -
 ٚعٛد خذِبد عّغ اٌفضلاد  -
 فلاؽ١خ ؽجىبد اٌىٙشثبء  -
 ٚعٛد ؽجىخ اٌٙبرف  -
 ٚعٛد خذِبد اٌطٛاسئ  -
 ٔغجخ رجٍ١ظ اٌؾٛاسع  -
 ٚعٛد خذِبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ  -
 وفب٠خ خذِبد اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ  -
 ٚعٛد ِشافك اٌزشف١ٗ ٚاٌش٠بضخ -
:  ٚ٠ؾًّ اٌّزغ١شاد ا٢ر١خ :  ػبًِ اٌؼّشاْ-            ط
ٔغجخ اٌجٕبء اٌمذ٠ُ  - 
. ضّٓ اٌمقجخ اٌمذ٠ّخ أَ أطشاف اٌّذ٠ٕخ - 
 
٠ُ ٘زٖ اٌؼٛاًِ ثّزغ١شارٙب لأٞ ِٕطمخ ؽضش٠خ ع١غبػذ ػٍٝ اٌىؾف ػٓ ٚئْ رك       
ٚالغ إٌّطمخ اٌج١ئٟ ٚؽبلاد اٌفمش اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب ٚٔظشا ٌىْٛ ٘زٖ اٌؼٛاًِ راد 
٠ّٙب ٠ؾزبط ئٌٝ آٌ١خ رشثظ ث١ٓ ِغزٛ٠بد اٌؼٛاًِ فٟ إٌّطمخ ٚطج١ؼخ ِخزٍفخ فبْ رك
٠ُ ٚدساعخ ؽبٌخ إٌّبطك اٌؾضش٠خ ٚركفٟ ٌزا اْ أ٘ذاف اٌجؾش عززّضً ، اٌؾضش٠خ
ِذٜ عٛء اٌٛالغ اٌج١ئٟ ٚاٌفمش ٚاٌؾشِبْ ف١ٙب ، ٚاٌزٟ ػٍٝ أعبعٙب عززشرت أٌٚ١بد 
 . اٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ 
 
 ارخزد لأغشاك رطج١م١خ ، ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌجؾش أػلاٖ ،  زبنخ انذراسخ : ثبوٍب 
داخً  ) ِٕبطك عجغ( ِغّٛػخ ِٓ إٌّبطك ار اخز١شد ، أّٛرعب ًٌٍذساعخِذ٠ٕخ اٌؾٍخ 
ؽ١ش رزىْٛ إٌّطمخ ِٓ  ) )1(ٚاٌخبسطخ سلُ  )1(ساعغ اٌغذٚي سلُ (اٌّذ٠ٕخ 
 . ِغّٛػخ ِؾلاد عىٕ١خ
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 ) 1(خذول رلم 
 ٌىضر انمىبطك انمخزهفخ ضمه زبنخ انذراسخ
 
مدمىع زدم انسكبن نهمىطمخ مىبطك انذراسخ 
ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ :انمىطمخ الأونى 
 مسهخ الأكراد 
 مسهخ انزعٍس 
 مسهخ اندجبوٌه 
 مسهخ انمهذٌخ 
 مسهخ انطبق 
مسهخ اندبمعٍه  
 36362
 
ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ :انمىطمخ انثبوٍخ 
 مسهخ انىردٌخ 
 مسهخ انكهح 
 مسهخ انثٍهخ 
مسهخ انكرٌطعخ  
 94301
ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ :انمىطمخ انثبنثخ 
مسهخ انثىرح  
 53781
ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ :انمىطمخ انراثعخ 
 مسهخ الافراذ 
مسهخ وبدر  
 81921
ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ :انمىطمخ انخبمسخ 
 مسهخ انشبوي 
 مسهخ اندذٌذح 
مسهخ اندمهىري  
 27981
ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ :انمىطمخ انسبدسخ 
 مسهخ الاثراهٍمٍخ 
 مسهخ مصطفى راغت 
مسهخ انمبشطخ  
 25901
 ورزكىن مه انمسلاد انسكىٍخ:انمىطمخ انسبثعخ 
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 اٌج١بٔبد د ػٛاًِ اٌغىبْ ٚاٌخذِبد ٚاٌج١ئخ ٚاٌؼّشاْ ف١ٙب ، ٚاػزّذدسعٕبِٓ صُ       
فٟ ح اٌزخط١ظ الإعزشار١غٟ أٚاٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ػٓ ٘زٖ إٌّبطك ثبٌزٕغ١ك ِغ ٟ٘
ٌّغٛؽبد ٚاٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ ٚاٌؾٛاس ِغ ِغّٛػخ ِٓ ا فضلاً ػِٓؾبفظخ ثبثً 
 .  آٔفخ اٌزوش ادعِٚٛكفٟ اي اٌّزخقق١ٓاٌخجشاء 
 ل١ُ ٘زٖ اٌّزغ١شاد د اؽزغتفمذ٠ُ ِزغ١شاد ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌّزؼذدح ، ٌٚٚزغٙ١ً رك
 دٚثبٌزبٌٟ ل١ُ ػٛاٍِٙب ػٍٝ أعبط ِب رٛفش ِٓ ِؼٍِٛبد ٚٔمبؽبد ِغ اٌخجشاء ، رؾٛي
 :ِب ٠أرٟ اٌٝ اعزٕبدا  )  serocs(ئٌٝ ٔمبط 
 
 : عبمم انسكبن - أ
. ٔمطخ ٚاؽذح / ؽخـ 0005ٌىً : ؽغُ اٌغىبْ - 1
 .ٔمطخ ٚاؽذح /٘ىزبس / ؽخـ 001ٌىً : اٌىضبفخ اٌغىبٔ١خ - 2
 :ِؼذي دخً الأعشح - 3
. صلاس ٔمظ /ٚاطئ = ؽٙش / أٌف د٠ٕبس 002 – 001
. ٔمطزبْ /ِزٛعظ =ؽٙش / أٌف د٠ٕبس 003 - 102
. ٔمطخ ٚاؽذح /ػبٌٟ = ؽٙش /أٌف د٠ٕبس ---  فّب فٛق 103
: ِؼذي ؽغُ الأعشح - 4
. ٔمطخ ٚاؽذح /فغ١شح =  ؽخـ فّب دْٚ 5          
. ٔمطزبْ /ِزٛعطخ =  ؽخـ 8- 6          
. صلاس ٔمظ /وج١شح =  ؽخـ فّب فٛق 9          
: عبمم انخذمبد وانجٍئخ  - ة
 :رٛفش ِ١بٖ اٌؾشة - 1    
. ٔمطخ ٚاؽذح /                            ِزٛفشح 
. ٔمطزبْ /                            ؽؾ١ؾخ 
: فلاؽ١خ ؽجىخ ِ١بٖ اٌؾشة  - 2    
. ٔمطخ ٚاؽذح /                           فبٌؾخ 
. ٔمطزبْ /                           غ١ش فبٌؾخ 
: ٚعٛد ؽجىخ اٌقشف اٌقؾٟ - 3    
 .ٔمطخ ٚاؽذح /                           ِٛعٛدح 
. ٔمطزبْ /                       غ١ش ِٛعٛدح 
   
ٚعٛد خذِبد عّغ اٌفضلاد - 4  
. صلاس ٔمظ /                           لا رٛعذ 
. ٔمطزبْ/٠َٛ /                           ِشح ٚاؽذح 
 .ٔمطخ ٚاؽذح /٠َٛ /                           أوضش ِٓ ِشح 
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 :فلاؽ١خ ؽجىخ اٌىٙشثبء - 5    
. ٔمطخ ٚاؽذح /                       فبٌؾخ 
. ٔمطزبْ /                           غ١ش فبٌؾخ 
: ٚعٛد ؽجىخ اٌٙبرف - 6    
. ٔمطخ ٚاؽذح /                     ِٛعٛدح 
. ٔمطزبْ/                     غ١ش ِٛعٛدح 
: ٚعٛد خذِبد اٌطٛاسئ - 7    
اٌؾش٠ك                          # 
. ٔمطخ ٚاؽذح /                         ِٛعٛدح 
. ٔمطزبْ/                         غ١ش ِٛعٛدح 
: الإعؼبف                           # 
. ٔمطخ ٚاؽذح /                        ِٛعٛدح 
. ٔمطزبْ/                        غ١ش ِٛعٛدح 
: ٔغجخ رجٍ١ظ اٌؾٛاسع - 8    
٪ ٔمطخ ٚاؽذح 001                        
. ٪ ٔمطزبْ 57                         
.  ٪ صلاس ٔمظ 05                         
.  ٪ أسثغ ٔمظ 52                         
.                           فش ٪ خّغخ ٔمظ 
: ٚعٛد خذِبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍ١ُ - 9    
. ٔمطخ ٚاؽذح /فف / طبٌت 03 - 52                         
. ٔمطزبْ/فف فّب فٛق / طبٌت 05 - 53                         
: وفب٠خ خذِبد اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ - 01    
. ٔمطخ ٚاؽذح /                         وبف١خ 
. ٔمطزبْ/                         غ١ش وبف١خ 
: ٚعٛد ِشافك اٌزشف١ٗ ٚاٌش٠بضخ - 11    
اٌّزٕضٖ                      # 
. ٔمطخ ٚاؽذح /                     ِٛعٛد 
. ٔمطزبْ /                     غ١ش ِٛعٛد 
: إٌبدٞ اٌش٠بضٟ                      # 
. ٔمطخ ٚاؽذح /                     ِٛعٛد 
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 : عبمم انعمران- ج
ٔغجخ اٌجٕبء اٌمذ٠ُ - 1
.. ٪ أسثغ ٔمظ001                       
. ٪ صلاس ٔمظ57                       
. ٪ ٔمطزبْ05                       
. ٪ ٔمطخ ٚاؽذح 52                       
: ضّٓ اٌمقجخ اٌمذ٠ّخ أَ أطشاف اٌّذ٠ٕخ - 2
. ٔمطزبْ /                        ضّٓ اٌمقجخ اٌمذ٠ّخ 
. ٔمطخ ٚاؽذح /                        ضّٓ أطشاف اٌّذ٠ٕخ 
 
 
وزبئح انجسث  :ثبنثب 
٠ٛضؼ ِٕبطك اٌذساعخ اٌّخزٍفخ ٚإٌمبط اٌزٟ ؽقٍذ ػٍ١ٙب  )2( اٌغذٚي سلُ اْ
. ٌؼبًِ اٌغىبْ ٚػبًِ اٌخذِبد ٚاٌج١ئخ ٚػبًِ اٌؼّشاْ 
 
 
 )2(خذول رلم 
ٌىضر مىبطك انذراسخ انمخزهفخ وانىمبط انزً زصهذ عهٍهب نعبمم انسكبن وعبمم 
 انخذمبد وانجٍئخ وعبمم انعمران
ػبًِ اٌخذِبد ػبًِ اٌغىبْ ِٕبطك اٌذساعخ 
ٚاٌج١ئخ 
ػبًِ اٌؼّشاْ 
 00.6 05.21 52.01إٌّطمخ الأٌٚٝ 
 00.6      52.51 60.6إٌّطمخ اٌضبٔ١خ 
 
 00.3 00.41 52.7إٌّطمخ اٌضبٌضخ 
 00.2 00.51 80.6إٌّطمخ اٌشاثؼخ 
 00.6 01.31 97.9إٌّطمخ اٌخبِغخ 
 00.4 00.31 96.9إٌّطمخ اٌغبدعخ 
 00.4 00.11 26.4إٌّطمخ اٌغبثؼخ 
 
٠ٛضؼ ِٕبطك اٌذساعخ اٌّخزٍفخ ِٚغّٛع إٌمبط اٌزٟ  )3(ٚئْ اٌغذٚي سلُ 
أٞ ئْ  )1(ؽقٍذ ػٍ١ٙب وً ِٕطمخ ثبفزشاك ئْ اٌٛصْ اٌّؼطٝ ٌىً ػبًِ ٘ٛ 
. أّ٘١خ اٌؼٛاًِ ِزغبٚ٠خ ٚفٟ ؽبٌخ رغ١١ش اٌٛصْ عزخزٍف إٌزبئظ 
 
 )91)..........................................................................(3( العدد –مجلة آداب الكوفة 
 
 )3(خذول رلم 
 ٌىضر مىبطك انذراسخ انمخزهفخ ومدمىع انىمبط انزً زصهذ عهٍهب كم   مىطمخ
 
ِغّٛع إٌمبط اٌزٟ ؽقٍذ ػٍ١ٙب ِٕبطك اٌذساعخ 
 57.82إٌّطمخ الأٌٚٝ 
 13.72إٌّطمخ اٌضبٔ١خ 
 52.42إٌّطمخ اٌضبٌضخ 
 80.32إٌّطمخ اٌشاثؼخ 
 98.82إٌّطمخ اٌخبِغخ 
 96.32إٌّطمخ اٌغبدعخ 
 26.71إٌّطمخ اٌغبثؼخ 
ئْ ػذد إٌمبط اٌزٟ ؽقٍذ ػٍ١ٙب وً ِٕطمخ فٟ اٌغذٚي أػلاٖ ٠ّضً ِغزٜٛ عٛء ؽبٌخ 
 .اٌج١ئخ ٚاٌفمش ف١ٙب
 ٚػٍ١ٗ ٠ّىٓ رشر١ت إٌّبطك ؽغت ٚالؼٙب اٌج١ئٟ الأعٛأ ٚالأؽذ فمشا ٚوّب ِٛضؼ فٟ 
أٞ ئْ أّ٘١خ  )1(ا٢رٟ ٚثبفزشاك ئْ اٌٛصْ اٌّؼطٝ ٌىً ِٕطمخ ٘ٛ  )4(اٌغذٚي سلُ  
) . 2(إٌّبطك ِزغبٚ٠خ ، ٚفٟ ؽبٌخ رغ١ش اٌٛصْ عزخزٍف إٌزبئظ ساعغ اٌخبسطخ سلُ
 )4(خذول رلم 
ٌىضر مىبطك انذراسخ راد انىالع انجٍئً الأسىأ والأشذ فمرا 
رررٍت انمىبطك زست والعهب مىبطك انذراسخ 
انجٍئً الأسىأ والأشذ فمرا 
 2إٌّطمخ الأٌٚٝ 
 3إٌّطمخ اٌضبٔ١خ 
 4إٌّطمخ اٌضبٌضخ 
 6إٌّطمخ اٌشاثؼخ 
 1إٌّطمخ اٌخبِغخ 
 5إٌّطمخ اٌغبدعخ 
 7إٌّطمخ اٌغبثؼخ 
 
٠ٛضؼ اٌغذٚي أػلاٖ ، ئْ إٌّطمخ اٌخبِغخ ٟ٘ إٌّطمخ راد اٌٛالغ اٌج١ئٟ الأعٛأ       
ٚالأؽذ فمشا ٚرزجؼٙب إٌّطمخ الأٌٚٝ ٚصُ إٌّطمخ اٌضبٌضخ ٚ٘ىزا ؽزٝ إٌّطمخ اٌغبثؼخ 
. عبءد ثبٌّشرجخ الأخ١شح اٌزٟ ؽ١ش 
ئْ اٌزشر١ت اٌّغزٕزظ ٌّٕبطك اٌذساعخ ع١غبػذ ِزخز اٌمشاس ػٍٝ رؾذ٠ذ أٌٚٛ٠خ     
اٌزّٕ١خ فٟ ٘زٖ إٌّبطك ، ثّؼٕٝ ئْ إٌّطمخ اٌخبِغخ ٟ٘ إٌّطمخ راد الأٌٚٛ٠خ فٟ 
اٌزّٕ١خ رٍ١ٙب إٌّطمخ الأٌٚٝ صُ إٌّطمخ اٌضبٌضخ ٚ٘ىزا فأْ إٌّطمخ اٌغبثؼخ ٟ٘ إٌّطمخ 
 .راد أٌٚٛ٠خ أخ١شح فٟ اٌزّٕ١خ 
 )02)..........................................................................(3( العدد –مجلة آداب الكوفة 
 
: اسزىزبخبد انجسث ورىصٍبره : راثعب 
: لذ ٠ىْٛ ِٓ اٌٛاضؼ الاعزٕزبط ثأْ
ئْ إٌّطمخ اٌخبِغخ ِٓ ِٕبطك اٌذساعخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌؾٍخ ٟ٘ راد اٌٛالغ  -
ْ رىْٛ ٟ٘ إٌّطمخ ااٌج١ئٟ الأعٛأ ٚالأؽذ فمشا ، ٚػٍ١ٗ ٠زشرت ػٍٝ رٌه 
.  إٌّبطك حرجؼٙب ثمٟدراد الأٌٚٛ٠خ فٟ اٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ ٌّٕبطك اٌّذ٠ٕخ ٚ
ئْ إٌّٙغ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌٛفٛي ئٌٝ رؾذ٠ذ ِغزٛ٠بد اٌٛالغ اٌج١ئٟ  -
 :ٚؽبٌخ اٌفمش ٟ٘ ِٕٙغ١خ رؼزّذ ػٍٝ 
رٛفش اٌّؼٍِٛبد ٚالإؽقبءاد ػٓ ػٛاًِ ِزؼذدح رؾًّ ػبًِ  
اٌغىبْ،ػبًِ اٌخذِبد ٚاٌج١ئخ ،ٚػبًِ اٌؼّشاْ ٚ ٚ٠ّىٓ 
 . ئضبفخ ػٛاًِ أخشٜ
 اٌّزخقق١ٓ فٟئعشاء اٌؾٛاس ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء  
  آٔفخ اٌزوش اٌؼٛاًِ ادعِٚٛك
 
:  ٚػٍ١ٗ لذ ٠ىْٛ ِٓ اٌّف١ذ اٌزٛف١خ ثّب ٠أرٟ
ئرجبع إٌّٙغ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌجؾش فٟ رؾذ٠ذ إٌّبطك  -
راد اٌٛالغ اٌج١ئٟ الأعٛأ ٚالأؽذ فمشا فٟ إٌّبطك 
 .   ِٓ خلاٌٙب أٌٚ١بد اٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ  رزشرتاٌؾضش٠خ اٌزٟ
 
: انمصبدر:خبمسب
. اٌج١ئخ اٌؼشال١خ اٌّؾىلاد ٚالافبق.) 4002(.ؽٕٛػ،ػٍٟ ؽغ١ٓ- 1
الاعزذاِخ . ) 1002(.اٌٍغٕخ الالزقبد٠خ ٚالاعزّبػ١خ ٌغشثٟ آع١ب،الاُِ اٌّزؾذح،ٔ١ٛ٠ٛسن- 2
 .اٌج١ئ١خ اٌؾضش٠خ ِغ رشو١ض خبؿ ػٍٝ اٌّغىٓ ٚالأسك ٚضّبْ اٌؾ١بصح ِٕظٛس ئلٍ١ّٟ
 .  اعزؼشاك اٌّإؽشاد اٌؾضش٠خ،وؾف رّٙ١ذٞ،اٌّغٍذ اٌضبٟٔ . )4991 (.الأُِ اٌّزؾذح - 3
 
  tcartsbA
 emos fo etats eht fo noitaulave na sedulcni hcraeser sihT       
 tsrow eht evah meht fo hcihw enimreted ot ,ytiC alliH ni saera
 neeb dah noitaulave sihT .ssenroop erom eht dna tnemnorivne
 dna secivres ,noitalupop ;srotcaf eerht no gnidneped deveihca
 deiduts neeb dah saera neveS  .srotcaf lacisyhp dna ,tnemnorivne
  dah rotcaf hcae rof aera hcae fo serocs eht dna ytic eht ni
 ot eud saera eht egnarra ot pleh lliw serocs fo latot ehT .detamitse
 ,edis rehto morF .ssenroop erom eht dna tnemnorivne tsrow eht
 fo seitiroirp eht enimreted ot rekam noisiced eht pleh lliw eseht
 .tnempoleved lacol nabru eht
